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' PrintOut "fff" 
Dim spectrumName$ 
spectrumName = Split(Spectra(1).Name)(0) 
'1SLin 
Dim FoldersNames$ 
Dim array1d() As String
array1d = Split(Path,"\") 
Dim arrayLen As Integer
arrayLen = UBound( array1d ) 
'Dim i As Integer 
'For i = 0 To UBound( array1d ) 
' MsgBox( array1d(i) ) 
' MsgBox( Format(UBound( array1d )) ) 
'Next i 
'MsgBox(Len(spectrumName))
Dim spectreFilename As String
spectreFilename = Replace(Name, "\", "~") 
Dim outputFilename$ 
outputFilename = "C:\Documents and Settings\ed230673\Bureau\FlexAnalysisBATCH\"+ 
spectreFilename + ".txt" 
Dim spectre As Spectrum
Dim dRange(1) As Double
dRange(0) = 0.0 




ResultSpectra(1).Enabled = True 
'Spectra(1).Process(faSmooth) 
'Spectra(1).Process(faPeakFind) 
'faBaselineSubtract = 1 
'Save 
'Process 






'Range Double[] Optional. The Range specifies the processing range As Min. x, Max. 
x- 






'Return value: The processed Spectrum. 
'FAProcessingAlgorithm 
'faSmooth 
'Smooth With Method parameters. 
'faBaselineSubtract 
'Subtract baseline With method parameters. 
'faPeakFind 
'Find peaks With method parameters. 
'Export 
'Exports the Spectrum. 
'Syntax: 
'Export(Filename, precisionX, precisionY) 
'Parameter: 
'Filename String. Filename of the export Spectrum. The file extension of 
'the filename determines the export file Format. 
'precisionX Long. Number of Decimal digits of the x-values (mass) 
'precisionY Long. Number of Decimal digits of the y-values (intensity) 
'ResultSpectra(1).Export(outputFilename, 2, 0) 
Dim sComment1 As String
sComment1 = ResultSpectra(1).Parameters.Find("CMT1") 
Dim sComment2 As String
sComment2 = ResultSpectra(1).Parameters.Find("CMT2") 
Dim oFSO As Object
Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
Dim oTextStream As Object





oTextStream.WriteLine("m/z" & ";" & "Int.") 
Dim myMassList As MassList
Set myMassList = ResultSpectra(1).MassList 
Dim oPeak As MassPeakInfo
Dim sMass As String
Dim sInt As String
For Each oPeak In myMassList 
 sMass = Format(oPeak.MassToChargeValue) 
 sInt = Format(oPeak.Intensity) 




































#recherche de la présence des biomarqueurs 
#A partir du fichier avec les masses il faut dire la fourchette de masse dans 
laquelle  il faut se placer pour voir s'il y a un pic. 
#Liste des masses première colonne (0) deuxième ligne(1)) 
% warning('off', 'Octave:possible-matlab-short-circuit-operator'); 
% warning('off','all'); 
% do_braindead_shortcircuit_evaluation (1) 
arg_list = argv (); 
filename = arg_list{1}; 
# filename2 = arg_list{2}; 
% input=arg_list{1}; 
% printf (" %s", input); 
A=dlmread ("biomarqueursFT.csv",",",1,0); 
#longueur de la liste de masse 
length(A); 







#creation du vecteur des pics presents Mc 
Mc=zeros(length(A),1); 
#chargement de la matrice des pics de l'échantillon




        test=Min(i)<=Ech(j)&Ech(j)<=Max(i); 
  if test; 
  Mc(i)=1; 




#import du vecteur des probas P 
# il est dans le fichier "biomarqueursFT.csv", 3ème colonne (2) 2ème ligne (1) 
P=dlmread("BiomarqueursFT.csv",";",1,2); 
P=P'; 
#Creation du vecteurs M  
length(Mc); 
Mc=Mc'; 
#M matrice des pics absents 
M=ones(1,length(Mc))-Mc; 













  pmc=pmc*PMc(1,i); 
 endif 
if PM(1,i)~=1






#on fixe le seuil du nombre de biomarqueurs nécessaires pour pouvoir procéder à 
l'identification(correspond à 20% des pics présents) 
S=0.2; 
#si il y a moins de 20 % des biomarqueurs présents alors da est nul 
if sum(Mc)<S*length(Mc) 
    da=0; 
else  
    da=1-(pmc*(1-pm)); 
endif 
#affichage du nombre de pics 
NbPics=sum(Mc); 
#étape de réponse: selon la valeur de da dire si la bactérie est présente ou non 
if da>=0.7
    result='FT is highly likely to be present'; 
endif 
test = da>=0.15 & da<0.7; 
if test 
    result='FT is likely to be present'; 
endif 
test = da>=0.05 & da<0.15; 
if test 
    result='inconclusive'; 
endif 
test = da>=0.01 & da<0.05; 
if test 
    result='FT is unlikely to be present'; 
endif  
if da<0.01
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